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GROSS DOMESTIC PRODUCT - Official figures 
The official figures for Gross Domestic Product 
at market prices (GDPmp) for 1992, determined 
according to the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA), show that the 
economies of the EU, after some years of 
sustained growth (+ 3,8 % yearly between 1987 
and 1989), slowed substantially during the last 
years (+ 1,1 % between 1991 and 1992). 
For the United States, after the slowdown of 
1991, the evolution of GDP in 1992 has again 
been positive (+ 2,4 %). On the contrary, the 
slowdown of Japan has continued (+ 4,8 % in 
1990,+4,1 %in 1991 and+ 1,3% in 1992). 
Among the Member States, it was Ireland with 
4,9 % that enjoyed the highest growth rate, 
followed by Germany (+ 2,1 %) and Luxembourg 
(+ 1,9 %). For the other countries the rates are 
fluctuating between - 0,4 % (for the United 
Kingdom) and .+ 1,5 %. The most important 
increase in implicit prices for the GDP in 1992, 
* For 1991 and 1992, the data about Germany refer to the 
territorial situation after the reunification of October 3rd, 
1990. The increase of the economic territory of Germany 
lead for this Member State to a series break between 
1990 and 1991, which notably appears in an increase of 
the GDP, both nominal and in volume, as well as by a fall 
in the GDP per inhabitant. 
It must be emphasized that the new Länder, with their 
growth of 9,7 %, have had a positive impact on the 
growth both of Germany (2,12 % instead of 1,56 %, i.e. a 
gain of 0,52 %) and of the Community (1,16 % instead of 
1,01 %, i.e. a gain of 0,15 %); these gains are small due 
to the fact that the new Länder represent only 7,7 % of the 
German GDP and 2,1 % of the EU's GDP respectively. 
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WARNING : This publication is based on the official data supplied by the National Statistical Offices of the Member States, 
with estimates made by Eurostat for those data that are missing but indispensable. 
It must also be emphasized that an important methodology revision of the Aggregates of National Accounts is undergoing 
in several countries, notably in Greece, Ireland, Luxembourg and Portugal. 
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were in Greece and Portugal (+ 14,9 % and + 
13,4 % respectively), with +4,4 % for EUR12. 
In 1992, the GDP of the EU amounted to ECU 
5.421,3 mrd, compared with ECU 4.586,2 mrd for 
the United States and ECU 2.833,7 mrd for 
Japan. Among Member States, Germany had the 
highest GDP, with ECU 1.498,5 mrd (27,6% of 
the GDP of the EU). Almost 80 % of Community 
GDP is accounted for by four Member States 
(Germany, France, Italy and United Kingdom), 
while four Member States (Greece, Ireland, 
Luxembourg and Portugal) account for only about 
3,3 % of the EU GDP. 
GDP, in particular per capita GDP, is one of the 
main indicators used for economic analyses 
comparing different periods and different 
countries. For international comparison, a 
country's GDP expressed in the national currency 
is converted into a common currency (the ECU) in 
accordance with the official exchange rates 
(yearly averages). However these exchange rates 
do not necessarily reflect the real purchasing 
power of a currency in a country's economic 
territory, and their use does not always provide an 
accurate indication of the volume of the goods 
and services which make up the GDP. 
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To offset this, a conversion rate called 
purchasing power standard is calculated and 
applied. It is obtained through the price ratios 
between countries for a basket of comparable and 
representative goods and services. The amounts 
obtained using this rate are called "Purchasing 
Power Standards (PPS)". 
The use of PPS often reveals large differences 
compared with the data expressed in ECU. For 
example, if we take per capita GDP, the data in 
ECU show that in the Member States, Denmark 
has a figure of ECU 21.294. 
In real terms however, because of its high price 
level, Denmark has only 16.812 PPS, while 
Luxembourg has a per capita GDP of 20.538 
PPS, which is the highest in the EU. This 
phenomenon is illustrated in the following graph, 
which shows per capita indices in ECUS and 
PPS. The differences between data in ECU and 
data in PPS are rather substantial for Denmark, 
Germany , Greece and Portugal. 
The per capita GDP of Germany, which fell in 
1991 due to the reunification, recovers again in 
1992 slowly towards its level of 1990. 
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At current prices and exchange rates 
1 Private national consumption 
2 Collective consumption of General Government 
3 Gross fixed capital formation 
4 Change in stocks 
5 Exports 
6 Imports 
7 Gross domestic product at market prices 
8 Compensation of employees 
9 Gross operating surplus of the economy 
10 Taxes linked to production and imports 
11 Subsidies 
12 Gross national product at market prices 
13 Net disposable income 
14 Final national consumption 
15 Net national saving 
16 Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
At 1985 prices and exchange rates 
1 Private national consumption 
2 Collective consumption of General Government 
3 Final national consumption 
4 Gross fixed capital formation 
5 Change in stocks 
6 Exports 
7 Imports 
8 Gross domestic product at market prices 
ΛΑΙΝ AGGREGATS OF THE NATIONAL ACCOUNTS -1992 
ESA Code 
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P50+P33 
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N2 
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-
N13 
P3A 
N14 
N5 
lnP3A 
lnP3A 
P3A 
P41 
P42 
P50+P33 
P60+P32 
N1 
EUR 12 
3396.6 
890.8 
1098.0 
0.5 
1392.2 
1391.7 
5421.3 
2852.9 
1968.7 
721.2 
122.4 
5392.3 
4691.0 
4320.6 
370.7 
60.5-
2655.3 
658.1 
3322.8 
873.5 
9.3 
1363.3 
1507.5 
41035 
B 
106.8 
25.0 
32.5 
0.2-
1175 
112.2 
169.1 
92.5 
60.8 
20.9 
5.1 
168.4 
150.9 
131.8 
19.1 
2.6 
84.6 
19.0 
103.6 
25.7 
0 5 
115.3 
118.3 
126.4 
DK 
57.3 
27.8 
16.8 
0.1-
40.7 
32.3 
110.1 
5 9 5 
36.3 
18.9 
4.3 
105.8 
94.7 
85.0 
9.7 
3.3 
44.6 
20.1 
64.8 
13.0 
0.0-
40.5 
33.3 
84.8 
D 
957.5 
161.1 
351.0 
3.1-
3515 
353.1 
1498.5 
856.0 
481.0 
1935 
31.7 
1506.7 
1269.7 
1152.5 
117.2 
20.9-
742.0 
117.5 
881.3 
258.3 
0.6-
305.3 
355.5 
1102.0 
GR 
43.1 
11.9 
10.8 
1.1 
13.9 
19.8 
60.1 
22.2 
28.8 
12.3 
3.2 
59.9 
58.3 
55.0 
3.3 
1.9-
33.6 
105 
43.8 
11.6 
0.9 
17.1 
27.8 
49.3 
E 
280.5 
74.7 
97.5 
4.0 
78.2 
90.8 
444.1 
205.4 
199.9 
50.0 
11.2 
438.3 
391.7 
355.3 
36.5 
14.0-
184.5 
48.0 
232.5 
71.0 
3.0 
69.1 
104.8 
279.9 
F 
617.2 
190.0 
203.7 
3.0-
235.2 
222.9 
10205 
536.0 
358.4 
147.8 
22.1 
10115 
873.9 
807.2 
66.8 
0.7 
504.7 
155.5 
660.2 
170.7 
1.2-
233.0 
243.7 
819.0 
IRL 
22.5 
6.3 
6.3 
0.2-
24.5 
20.7 
38.7 
19.7 
14.9 
6.3 
2.2 
34.6 
32.5 
28.8 
3.7 
2.0 
20.1 
4.7 
24.8 
5.4 
0 5 -
27.3 
21.9 
35.5 
I 
594.7 
164.9 
180.6 
2.8 
188.0 
186.1 
944.8 
426.9 
431.6 
110.8 
24.5 
929.1 
807.5 
759.6 
47.9 
19.5-
436.6 
105.0 
541.6 
142.7 
7.9 
174.1 
201.8 
664.4 
L 
4.6 
1.4 
2.3 
0 5 
7.3 
7.6 
8.2 
5.4 
1.5 
1.5 
0.2 
11.1 
10.0 
6.0 
4.1 
2.4 
3.5 
0.9 
4.4 
1.7 
0 5 
6.7 
7.0 
6.0 
NL 
149.2 
35.8 
50.5 
0.9 
129.4 
118.4 
247.6 
131.7 
91.2 
32.3 
7.7 
247.0 
215.6 
185.1 
30.8 
7.2 
121.4 
30.4 
151.9 
40.7 
0.6 
143.8 
131.4 
203.9 
Ρ 
47.3 
12.5 
20.1 
0.8 
16.2 
24.6 
74.3 
35.5 
29.7 
10.8 
1.8 
74.7 
74.1 
59.8 
14.3 
3.5-
29.3 
5.9 
23.5 
12.4 
0.7 
14.7 
25.4 
39.7 
UK 
515.8 
179.4 
125.9 
2.7-
190.5 
203.2 
805.6 
462.5 
234.5 
116.4 
8.5 
805.6 
712.0 
694.6 
17.4 
19.1-
450.5 
141.1 
590.5 
120.4 
2.3-
216.4 
236.6 
692.3 
USA 
3079.2 
812.1 
7195 
6.2 
485.7 
516.2 
4586.2 
2771.2 
1434.3 
387.3 
24.7 
4600.0 
3997.2 
3891.3 
87.7 
42.4-
5272.5 
1245.1 
7728.4 
1202.3 
8.53 
815.7 
853.4 
6112.1 
ECUS 
(Mrd) 
JAPAN 
1611.4 
262.1 
878.8 
17.0 
304.7 
239.1 
2833.7 
1583.3 
1062.7 
216.6 
24.2 
2853.7 
2422.4 
1873.5 
570.9 
-
1334.0 
196.8 
1514.3 
761.7 
14.0 
3375 
314.3 
2329.4 
N.B. for details the forthcoming publication "National accounts - Aggregates 1970-1992" 
